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Mesa 1- Raízes Ibéricas das festas juaninas: São 
João na Galícia, Espanha e Portugal 
 
São João Batista na música tradicional portuguesa 
 
Neste espaço, e nesta região, sobretudo,  todos 
saberão muito acerca deste Santo, filho de 
Zacarias e de Isabel, prima de Maria, conhecido 
como  o Santo  Precursor por ter anunciado e 
preparado a vinda de Cristo, anunciando-o como 
o Messias, e que  baptizou no rio Jordão. Numa 1ª 
quadra popular,  pode ouvir-se 
 
De onde vindes, São João, 
Que vindes tão orvalhado? 
Venho do rio Jordão 
De fazer um baptizado1 
 
Como se sabe, foi decapitado a  pedido de 
Salomé, princesa judia, que solicitou  a cabeça do 
santo ao seu tio Herodes Antipas.   Foi a 31 de 
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Agosto, dia de aniversário do rei. A tradição diz 
que o pedido foi feito por Herodíade, mãe de 
Salomé que manteria uma relação  de adultério  
com  Herodes e o santo, conta-se num texto, teria 
criticado Herodes por esta relação.  
Ora o  Santo sedutor é, assim, castigado por ter 
sido moralista! 
 
Em Portugal, há muitas  igrejas,  que têm  como 
orago S. João. Segundo o Prof. Moisés Espírito 
Santo, pioneiro nos estudos sobre Religião 
popular em Portugal, há  pelo  menos 190 
topónimos em todo o país2. 
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